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系统以 E-R 图的方式构建了数据库系统的模型，实际运行使用 Oracle 数据库、


























In traditional methods, police deals with the property management business in 
basic artificial ways. The inefficient way of property management can’t satisfy the 
current needs of the involved property management. At present, most of the public 
security organs have preliminarily been involved in property management systems, 
which play an important role and have obvious effect. However, most systems have 
not formed systematic involved property information management solutions yet. 
This dissertation analyzes the status of current property management system 
study, both at home and abroad. And it takes Web software architecture modeling, 
software engineering, object oriented modeling and relational database system as 
tools to construct intelligent property involved in the management information system. 
The whole system is divided into the following main function modules: the property 
involved in the marking management, the property involved in temporary store 
management, management of property, involved in the case of property management, 
the property involved in the processing file management, query statistics and system 
maintenance management. This system could complete the property involved in the 
electronic tags, the property involved in the data records, the property involved in the 
temporary storage, involving property evidence extraction, processing, involved in the 
form of property involved in the auction and property query statistics as well as the 
system maintenance and management etc.  
These functions can generally meet the commercial and functional requirements 
about the public security managing including the property in the marking 
management, the property in temporary store management, management of property 
in the case of property management, the property in the processing file management, 
query statistics and system maintenance management. 
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课题实践和理论分析，提出采用合理的软件开发方法——基于 UML 的 OO 设计
方法，通过软件工程的思想理论，开发标准化的系统模块，为软件结构的合理化
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